Which models are used in social simulation to generate social networks? A review of 17 years of publications in JASSS by Amblard, Frédéric et al.
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